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Caríssimos colegas,  
 
É com um imenso prazer que a equipe do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo 
Duarte (LAP/NEPAM/UNICAMP) apresenta e disponibiliza a sétima edição da Revista de 
Arqueologia Pública. Este número têm sentidos muito especiais para nós: 1) os textos 
passaram a ser configurados em um novo formato, iniciando, desta forma, nossa transição 
para o Sistema Open Journal System (OJS); que permite o gerenciamento de periódicos 
gratuitos na internet. 2) Para além disso, mantivemos a publicação periódica, gratuita, 
acessível e com artigos de qualidade. E, por fim, 3) essa edição traz uma seleção de textos que 
nos remetem diretamente às discussões realizadas na “Primeira Semana de Arqueologia 
Pública – Arqueologia e Poder”, organizada pelo LAP nos dias 19, 20 e 21 de março deste 
ano.  
Sem dúvida alguma, a Semana de Arqueologia foi uma grande experiência para nós: 
contamos com um público que se deslocou de diferentes regiões do país para participar do 
evento; e, podemos destacar que cada uma dessas pessoas que nos prestigiaram trouxeram 
experiências variadas, relacionadas ao conhecimento arqueológico, que se configuraram como 
cruciais para pensarmos questões teóricas, metodológicas e éticas de nosso próprio campo de 
atuação. Junto a esse movimento, contamos com palestrantes que com suas exposições e 
provocações nos permitiram a construção de reflexões acerca de temas plurais, que iam desde 
os aspectos vinculados à própria noção de Estado, Poder e Arqueologia, chegando ao 
território das sensibilidades e dos limites de nossa atuação. O evento foi para nós uma 
conquista.  
Os artigos que se seguem são, portanto, uma pequena amostra destes três dias 
intensos e criativos da “Semana de Arqueologia”. Com a leitura das produções dos 
professores Alexandre Guida Navarro, Camila Wichers, Cláudio Umpierre Carlan, Denise 
Maria Cavalcante Gomes, Robson Rodrigues, Dulcelaine L. Lopes Nishikawa, Glória Tega, 
Vera Regina Toledo Camargo, Maria Beatriz Rocha Ferreira, Pedro Paulo Funari, Aline 
Vieira de Carvalho, Lúcio Menezes Ferreira, Marcia Bezerra, Paulo Bava, Solange 
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Schiavetto, Ana Paula Gilaverte e Diego dos Santos de Andrade, nosso leitor poderá ter um 
pouco da Semana de Arqueologia em suas mãos!  
Completamos o leque de artigos com a publicação de uma resenha produzida pelos 
americanistas Luiz E. de Oliveira Fernandes e Luís Guilherme Kalil sobre o livro Kakupacal 
e Kukulcán: iconografia e contexto espacial de dois reis-guerreiros maias em Chichén Itzá, 
de Alexandre Guida Navarro, lançado na “Semana de Arqueologia”. E, uma entrevista 
realizada por Pedro Fermín e Isabela Backx, nossos alunos de pós-graduação, com o professor 
da Universidade de Barcelona e conferencista da Semana de Arqueologia José Remesal 
Rodríguez.  
Aproveito para indicar os “Anais da Primeira Semana de Arqueologia da Unicamp”, 
também disponibilizado na internet, como um caminho para acessar os textos completos das 
apresentações feitas no Evento e que não estão presentes nesta edição da Revista. Por fim, 
desejamos uma boa leitura dos artigos que se seguem e reforçamos os votos para que 
possamos reunir um número ainda maior de pessoas e debates na “Segunda Semana de 
Arqueologia da Unicamp”. Esforçaremo-nos para isso! 
 
 
Boa leitura! 
 
Aline Carvalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
